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     第一章 共同基金历史与现状，叙述共同基金在英国初创，在
 美国发展的历史，以及日本、香港、台湾等亚洲国家的基金发展概
 况






   第三章 中国基金，为本文重点论述部分，下分四个小节．第
一节阐述境外中国基金和国内基金在中国大陆的发展现状及其发展
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